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Született 1778. év Jul. 16-án, meghalt 1858 év Okt. 7-én.
Nyolczvan évnek tettdús emléklapját 
Ihletődve midőn megérintem,
Bocsássatok meg sebzett kebelek,
Hogy a szent gyász leplét fellebbentem!
De ennyi év szent tevékenységben 
Kit ne késztne nyiltan tiszteletre,
S ki maradna némán oly halottnál,
Kinek áldás kelt minden léptére?
S ti, a kik még láttátok a napot,
Mely babért tett az elhunyt fejére,
Előttetek e pár kegyelet-sor
Harmatgyöngy lesz talán emlékére, —
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Harmatgyöngy, melyről elmétek napja 
A szép múltat visszasugározza; . . .
S előttetek az ifjú Aesculap,
Ki nyugotról müveit keblet hoz a. —
S áthatva szent tiszte érzetétől —
Hat s tesz miként nemes emberbarát,
S szemeinek átható sugári
Elárulják a természet papját,
Ki meglesve a természet szavát, 
Keresztültör néma homályain,
S behatva a természet titkába,
Győz a szenvedők hosszú kínain!
S kinek ekként mulának napjai 
Eljutva a tisztes öregségre,
Az mint férj és gyengéd keblű atya 
Egyként méltó kivívott hírére:
Közügy miként munkás maganyelet 
Bírnak tőle tisztelt férfiakat,
S virágiból családi körének
Példányul nyujta legjobb anyákat.
S reményteljes unokák köreben,
Mint ki hona- s nemzetéért éle, — 
Nyugodt szívvel s fedhetlen emlekkel, 
Hajtá fejét közanyánk keblére!
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Nyolczvan évnek ily tettdús lapjait — 
N em es h a lo t t  — midőn megérintem, 
Tiszteletem gyászos zálogául
Emlékednek e pár sort szentelem!
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